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OKSUBXm VAK JE raam. 
1- Mt\ HWH1 nrrttTi 
600 g lushtdfogi grond wordaa aat 1000 es ««tir < varaiadard aat hat bi$ 
106 ® C. ontwljkand« vocht) S dagen gaaahud. Ka baasinkan da vlo« ia tof 
afhavelan aa daaa varvolgana flltraeran* Bat filtraat wordt hierna hst 
"waterig axtract* s?«noeead. 
Bij h^iaMâl f »ig ga uw fiftaat WÊ&ig© g* Vtll* JÜD 
oploaaing Chlorldanf sulfatan m Hitratan van Ca- Hg- K en Ka. 
ft wtmtftf frir m "V "nflfr1 rrfr-
1600 cc gad. I%0 wordan nat C% varsadigd au tut 6000 ee verdund. 
I860 g gl«®ad worden iaat @000 cc water dat voor 1/4 verssadigû ia aat COg 
In aan goad alultanda atopflaach 3 dagaa gaaehud# Man laat bezinken, 
giet 2/3 van da vloalatof < «* 1000 g grond) aoo haldar ai^ gaiKJIr tkf flfll 
filtraart data oploaaing door m dubbal filtar, waarbij aan da trachtar 
afdakt aat aan horlogaglaa* 
San daal van hat filtraat dampt aan ia aan platina schaal ia an droogt 
bi4 126 o c aa waagt. 
Miaruit barakant aaa bat totaal gawloht van da atof dia ia da oploaaing 
gawaan la» Ha gloaian an bay&aalda vooraichtig Mat 
(NHi)gC03 viadt aan bat gawiabt van m ainarala atof dia ia oploaaing 
xi«Jn gagaan. 
Daaa gloairaat kan ook voor da vardara bepaling ala uitgang dlanan. 
t- *fTfrr",<r' —* *""* — 
As-rrij, «ant •• b»InvIo«dt FQ4 b«p. 
* 
750 g grond wordan m% WOO m M % aa-vrlj HCl 48 uur bij kaaartasi-
para tuur gaachud. Bij aanwaaighaid van vaal earbonaat ffiaar HCl naaien, 
sl0f dat na inwerking op da cartoonatan op 1 ga«* dl« luchtdroge grond 
steeds 8 irai* dl a 26 % HCl aanwaaig sijn# 
Man dekanteert 1000 cc ( « 500 g graad), daapt in op bat waterbad onder 
toevoegen van am weinig BÜO3 < Fa** — Fa*** aß «aqrd# van da ©rganiac 
beatanddeelan) tat droog an da^ pt herhaalde malen mat HCl droog tar af-
schaiding van 3i0g* Da droograat naast aan op, verd. BClf velt aan tot 
1000 ee9 filtreert ( 31%) an bapaalt in tot filtraat in 3 portiea* 
1» Pay AI, Mn, Ca an Mg~*outen ) 
8* S% an Alkalifa ) Ma bis« a#v* 
% # 3« Phoephaat ) 
lit sontsisf* extract. 
Ii HtiminW"* —* h"t ml' 
160 g grond wordt in ?«0 cc «rlaaoyar badaald aat 300 ec 30 § WEk 
( 4* 1.15) an onder voortdurend omschudden tot koken varhit an aan aan 
terugvloeikoeler gedurende 1 uur gekookt. Ha afkoelen overgespeeld in 
aan litar aaatkolf an aangevuld» 
Sa filtreeran logt aan aan badaald volusie van bat filtraat voer m 
analyaeart als aub. c. 
ti BUrwarMirff fff* r—- yv 
Ut onopl. raat van aub d. wordt na drogua gewogen aa hiervan een deal 
gebruikt tar on ta lui ting met gec. H2SO4, waarvoor hat aoaater In een 
Pt-sehaal met gec. HgS04 tot aan dunne brij wordt aangeroerd vaim liât 
BgSO^  op kleine vla» wordt uitgedreven. Bit herhaalt BIB nog 2 x* 
Hut résida wordt mat HCl enkel« aalaa droogged«Bç>tf gedroogd, nat HC1-
houdend watar opgenomen en gefiltreerd. In hat filtraat worden Al - Fef 
Ca9 Mgy K en Ka bepaald ala aub« o* la bat reaidu bevinden «ich SiOgf 
sand aa Silicaten» 
Boor koken w% O3 wordt bat opgaalotaa kieaelauur ia oploeaiag ge­
bracht, aoodat ia het reaidu nog kwartaaanA aa ailioaten aauwezig aija» 
Bit reaidu wordt aa drogen aa varaaaohaa van het filter gewogen ia aaa 
Agaath-mortier verwreven. 
Baa daal hiervan diaat ter ontsluiting met HF. 
Men brengt aaa atgawogaa hoeveelheid reaidu aub. a« ia aea Pt-aehaal» 
bevochtigt «at watar aa ovargiet hierna «at Oao» HF. Mm laat 8-3 da* 
gen staan aa roert van tijd tot tijd «at aaa Pt~«patel 0% totdat da 
aaaaa brijachtig geworden ia» Vervolgen« wordt hat gevormde SiF4 op 
bat waterbad uitgadrevea aa tot droog ingedampt, enkele druppel« gec. 
KgSO« toegevoegd aa afgedaapt ap aaa klaiaa vlam. Hat residu wordt ia 
BCl-houdaad water opgaaosiaa «1 gekookt» wanneer aiat allee oploat» fil-
treert •«» behandelt hat reaidu omieuw mat HF» 
M da vereaaigde filtraten worden Al - Ca - Mg - K en Na bepaald ala 
mai* «• 
wammm* 
16 g < luehtdroge) grond word«» f uur gedroogd ülj 100 * 106 0 C 
• mm&Mmm. mm* 
.Seae bepaling ia niet sonder bedenkingen. 
10 g grond werden gedroogd bij 140 0 C. waarbij mm aanneemt dat hat 
vooht • het chemisch gronden water veftdwijnt en ar met da organische 
gV?ff*n niets gtfNHtrl» ( Bij laangroKid en andere 
dit laatsta seker niat het geval) • 
Vervolgen» gleait sien au enkele «aléa smak nagloeien aat Clß%)gC@3« 
Men heeft ùxBt 
a* Vocht. 
te. Vocht • Chemisch gebenden Katar* 
a* Gloaiverlies daar ox^ ganiaohe etof. 
10 g grond ( 8 uur bij 105 • c. gedroogd) wordt 8 uur gegloeid in een 
aoffelovenf waarvan da topteoperatuur 1000 0 C« &•« 
Hierbij verbrandt alle organische stof, alia chemisch gebonden water 
vervluchtigtf CaC03 — CaO • COg«» en sulfiden ontladen* 
lat glaalvarllaa wordt als "humus" aangerekend waarbij aea correotie 
wordt voort l*llW>^ ppawP  w* n* wwip* a» 
1« cacog _ Ctó + C0|. Dus in fldBdarlng ta bNflgiA 44 H 
van hat 0*003 %. 
Bij gronden «at aeer dm 1/8 % 6a€% eerst voorbehandelen «at verdund 
HBO3 Cs(Hög)g» 
8* Bij kleigronden wordt 6 % van hat klei fl In mindering gebracht. 
3« Bij fffltniffTTt gronden fcm neu hat gebonden water in fi&ßäapiiy 
hrwkgaau 
4* Correctie vaar BaCl en/af eulfide. 
nTMlätßDlYIlIß mm U^ US^ FALiay JJUUK mfijJuuTiaaiataiUiiafii * 
mmnTXM MKT 0,1 » & MnO* MM»» l3CKTSCHgHR£KCW> 
600 b$ fijngewreven grond wordt la ««a erlenaeyer mai 300 cc bedeeld nat 
200 cc 0.1 1! E itoQ* en 10 cc N %S®4 «a goed osigeschud. 
Be erleaœeyar wordt mot ingeplaatate thermometer op eaa goad kokand 
waterbad geplaatat. NU wordt ta rekenen vanaf hat t34dstipt waarop da 
kolf mm temperatuur van 90 0 C bereikt haaft nog £0 oinatan op hat wa­
terbad varwaroä. Hierbij wordt da kolf elke 10 aimxtan krachtig ooge-
aehud. Ha toevoeging van 20 et HgS04 1 t 10 an 60 cc 0.2 S { C00H)2 
wardt aaahtjea opgekookt t>t al hat bruinatean verdwenen ia» 
ira afkoeling op • 70 ® C wordt ia ovemaat < C00K>2 «at 0.1 K K lta04 
tewiggetitreerd* 
Bij: 3w barakaning houdt aan aaas 
19.<±4 co 0*1 V KÎÛ1O4 * 0.01 g Humua. 
1.00 ee 0.1 H KMnc4 - O.SM* m «mus. 
1.00 cc 0*1 S H|Q| - 0.10288 » Humus. 
Man laat 80 g grond «at 60 cc gad. HgO Kn aa«ht ©verstaan en ha« 
paalt van tea suapenaie mat da chinhydron-electrode da pE. 
«. 
Alg«h«.l« «Butacncmtratl» vn it grand. 
In het watarlg «xtn«!, varkragan door 30 g grond litt 160 ee water te 
bedaalan an 18 wir te lataa staan t wordt na flltr#ar«a da veeretaad ge~ 
naton vm da "PhUoeeoop" ( speciale uitvoering van da brug Tau ifceat» 
atona). 
Sr le proefondervindelijk aan verband gevonden twwütt »Geleidingaver» 
aogaa* an da «droograat*. Um tum dus alt da gevonden weeretand la ta» 
ballan da droegreat opasoaken« Oorapronkeli^ k ward da droograat bepaald 
door 100 et van hat waterig extract < filtra« t) la ta dampen la eea 
porcelelnen eefcaal op hat waterbad an ta drogaa blj 101 0 C. Bat ge­
vonden gewicht la da droogreat* 
CARBŒAATQEHAUS. 
Da bepaling wordt verriebt volgens Paaaon of ScheÄbler of aet behulp 
van bat apparaat van Oeiazler. ilj Paaaon m Seheib1er doat man anlca­
la bepalingen aai IgO mg CaCOg p*e« 180 mg BmCOq » 1,8 a grol - 1*8 x 
22.2 et# C0S • *0 ee COg vaa 0 0 C. ta 760 aa Hg* Hieruit berekent 
aaa de faetor m da afleslng vaa hat apparaat oa te rekenen op oa? vaa 
0 • CU 760 a il %« Uit de berekende volumina* a van de aeitatera bera-
kent men teaelotte het % C*C03 va het aeneter» 
"„iMilyfik 
m% à» Philoacoop. 
( dompalc«! factor 2 *10). 
W 18 0 Zaad + Veen 118« zand • VUB klei klei 
10500 0.02 0.03 414 0.61 0.60 7000 0,03 0.04 397 0.63 0.62 
6260 ' 0*04 0.06 381 0.66 0*66 
4200 0.06 0*06 366 0.68 0.68 
3500 0.06 0*07 363 0*60 0*70 
3000 0.07 0*08 340 0.62 0.73 
2626 0*08 0.09 330 0.64 0*76 @400 0*09 0*®B 390 0.66 0*78 
2100 0.10 0.12 310 0.68 0.80 
1906 0*11 0*13 300 0*70 0.83 
1760 0.12 0*14 890 0*72 0.86 1688 0.13 0*16 part 0.78 0.89 
1600 0.14 0*17 270 0.78 0*92 
im 0.14 0*18 360 0.81 0*96 0.17 0*20 860 0*84 0*29 2190 C.1S 0*21 240 0.87 1*03 
IPÊfl 0.20 0.23 230 0*91 1.08 
963 0.22 0*26 220 0*96 1*13 
@66 0.24 0.29 210 1.00 1.18 
793 0*27 0*31 200 1*06 1.24 
732 0.29 0.34 190 1*11 1.31 
680 0.31 0*36 180 1.17 1.38 
636 0.33 0*39 170 1*24 1.46 
696 0*36 0.42 160 1.31 1*66 
660 0*2® 0*44 160 1.40 1*66 
629 0*40 0*47 140 1.6 0 1.77 
601 0.48 0.49 190 1*64 1*91 
476 0*44 0.52 120 1.76 2.07 464 0.47 0*66 110 1*92 2*26 
423 0*49 0.67 300 210 248 
ïflfflDsrs tun» eorreötii 
factor v/d Weerstand, 
0* facto® 












0.931 0.926 0.938 0*961 0.968 0.984 1 »000 1.0U 
1.021 1.04Ö 1.069 
1.072 1*06« 1.098 i*i©9 1.122 1.132 1.143 1*164 1.142 
i .171 1.180 1.2S7 1.196 1*204 1.211 
1*219 
Iipai^pr totaal zuur door tl trati a « (Method« Daikuhara). 
100 grata grond worden met 230 a© 8 KCl-oplosaing ( neutraal t.o.v. P.P/) 
1 uur geschud. 
Ha bezinken wordt 125 ee helder afgeheveld ( gefiltreerd) opgekookt om 
het COg uit te drijven en na afkoelen getitreerd met HaCK op P.P. 
Stal liet Verbruik y^ cc HaOH. 
Bij het residu in de ßehudfleech voagt men weer 125 m M Ktfl-oplo seing 
an schudt weer 1 uur, ens. Stel hat verbruik yg cc 1 Ka0H* 
10 Bij onderzoekingen is gebleken dat de afhame van de zuuruitwisseling 
regelmatig afneemt. 
Daikuhara berekent hat totaalzuur-gehalte van den grond uit de navolgen­
de formule. S • 2 ( yi » A| >• 
1 •* K 
Hierin is yj, de waarde van de eerste titratie A^  « yg - k is aan 
constante en Is het quotient uit Ag en A^ » A3 «n Ag enz. meestal 0.85. 
Meestal is de totale aclditeit 3 • 3.6 x grootar dan de waarde, geven» 
den uit de eerste titratie. 
Bij benadering vindt dus het töteal zuur door de eerste titratie y^ , te 
vermenigvuldigen met 3 • 3.6 
< ÇHLQBlim AL? Ifaçi. . 
a» in een waterig extract als bij de droogrest bepaalt men volgens Vol­
hard in 26 cc van het filtraat het Cl, 6 ce 0.05 ïï Agü03 is meestal 
ruim voldoende overmaat. 
Het gevonden Cl wordt als HaCl berekand. 
CaSO^  toevoegen om aan Melder filtraat te krijgen en de humuskleur 
wegoxydeeren met HgOg 30 %. 
b» 300 g grond bedealt met zooveal water dat in aanmerking genomen de 
vochtigheid van de grond de totale hoeveelheid 900 cc bedraagt. Onder 
staan, filtreert 450 cc af an 
dasç>t dit filtraat onder toevoeging van wat HagCOg in tot 200 cc an 
8. 
M—4» t|tyinui*.»! «t»h ft# WWl<h\ltm1 . hit Cl* a 
Bevat 4* gronâ ml organische «tof, dan voegt an wit M| t»«9 kookt 
op, filtreert «a bemalt in luit filtraat het CL* m aanzuren m% ISO^  
grttvlaatriech. . 
MSSÊSSÊBËm» 
liet water g»m «leehts gering« hoeveelheden Anorg* gebenden in *ple«aifig« 
Met KCl-oploeaing meer, echter ook onvolledig lui* een daal va» da er* 
ganisch gebenden» 
Volgens K&ler ( zei thrift f* angew» Ch. 48*192 1929) puit men ale 
% 
volgt te ««fie» 
26 g grond worden in een i^ sereu kroea net een KgCC^ -eploeeing mm be* 
ksnde «terkte goed doordrenkt, 200dat neg een laagje viae ia tof boven 
blieft staan* 
Men daapt vooraichtig droog onder voortdurend oaroeren aet een %-apatel, 
waarbij men sorg aoet dragen dat de aaeaa niet aeaanklentart, *©0 nee* 
diu aet een agaatepatel fi^ nwrijven en nu verder verhitten, totdat de 
bodem van den kroes «wak doodgloeiend ia* 
Na afkoelen ( in afgedekte kreet) bedeeld «e* net ged» water» verwarmt 
xaohtjes en dekanteert» Mt herhaalt aen 2-3 maal an filtreert ten 
slotte af# 
In de verzamelde filtraten bepaalt mm het Jodium volgens de aethode 
ven Fellenberg. Het filtraat wordt aangasuurd mit %304 en de Jeedsour» 
souten gereduceerd met een waterige HgSOg-oploaaing. Vervolgen« o*y-
daert aet het KJ aet tfaN03-oploaeing an «ohudt het afgeaehsiden Jgaet 
chloroform uit* «et J2 wordt coloriaetriaeh bepaald* Be etandaardatof-
fan worden ast K J gemaakt waarbij evenveel water9 Hajr03-oploBSing an 
CK&* gebruikt worden. 
Bi«J grootss* hoeveelheden kan »en het J % beter tltriaetriseh bepalen. 
Hiertoe oxydeert aen met Brg~water, kookt het Br2 uit, afkoelen, K # 
toevoegen en na aanstiren aet enkele druppels verd. H2SG4 titraart am 
* KapSOg. 
Hen brengt aan correctie aan voer da titratie van Mn self de hoeveelheid 
% J* craven al« ai J' par g grond. 
Zwaval an Sulfaat. 
In 100 se flltraat van h«t waterig ajrtract, isoala bij 4« dresgraat, 
wordt na aanzuran m% HCl het sulfaat «at Ba&g als BasQ4 neergeslagen* 
Hierbij vindt men allean da alt sulfaat aanweslge awevel. Cclloïdaal 
% ' 
opgelost# humua wordt «t H2^ 4-vri,} %0g 30 $ weggeoxydeerd. 
Oei «au indruk ta krijgen van da swaval in aulfida vos« aanweaig ( b.v» 
Ca^  en Fas) gloeit men 20 g mat water geëxtraheerde grond«1 «at XtfaCOg 
• KHOg • HgO. Ka afkoalan neemt «aß da maaaa In water op9 vaagt Brg 
water tea 0» eventueel sulfiat _ sulfaat ta oxyüeeren, kookt zacht­
jes, vervolgens wordt de overmaat Brg na HCl toevoegen uitgekookt au 
na filtreer en het 304 «at BaClg neergaalagen. De»e methode is echter 
niet goad bruikbaar wanneer groet« hoeveelheden gips aœ weslg sijn» 
IX. 
STIKBTCF a. fOTAâL MgiiaWr» 
814 afwezigheid van aalpateraunr «ordt de totaal S volgons K4eidahl 
bepaald* Van Ht»ua~ en Veengrond logt san 1 «• 2 g voor, van huaueach-
tige zandgrond S - 5 g en van gemiddelde bouwgrond S • 10 g* 
fœv. b»v* S g Seiaenoangael of 1 g Hg of KsS<B4 en 20 • 25 ee geo* 
%S0#* 
OtrerdestiUeeran m verdunnen an alkaliacà raakan in tw»Mt I, "a80*-
Bij aanwezigheid van ®ro3 dan bezigt «an da methode Jodlbauer. 
Das« methode barnat op het fait dat9 hat mit da nitraten deer I^ S04 
vrijgemaakte HH03 aan phenol gebonden wordt« soodat gaan atlkatofver» 
liezen ©ptredan« Hat nitrophanol wordt iaat behulp van afstof geredu-
eaard tot Aaidoohenol dat door koken mat HgSO^  ongasat wordt im On%}g 
30*« 
Phenolawavelzuur ia 40 g Phenol in 1 liter ga©* HgSO*, 
team daatrueert set 20 oo Dhanol«£L«S0ii * nadat men onder voortdurend 
afkoelen 2 - 3 g Z»n-atof heeft toegevoegd, totdat da vloeiatof helder 
ia* 
- ^ mwm rnmmfi 
Anaoodak stikstof komt over het algemeen weinig voor ia da grond* 
100 g grond worden bedeeld mat 800 ec watsr waarttft 9 g uitgegloeid 
MgO fijn verdeeld ia m hiervan 800 oo op aan aan&toaA overgedoeti llwyfl 
ia overmaat H2S04. 
Pi reaultaten kwfwn ta hoog uitvallen^ aangezien *«««*£»• ergemiaalie 
>S^gyh4iB<« ngy onder d©Z® 
ie. 
g. prgRAMf, mFSCTi 
1000 g luchtdroge grond wordt overgoten m% 8000 m «rater < inbagrapah 
hdt vocht %). Qndar herhaald omschudde» laat mm 4® uur staan, filtraart 
dt haldara vloalatof m daapt 1000 ca flltraat ©oder t oevoegen van wat 
SagOOg la tot aan kl«in voluaa» 
Ia vaal huraua aanw«a*lg dan kookt nais da vloalatof iaat kalkraalk *p9 fil-
traarti alamt da overmaat Ca(0H)2 »at C02 »aar < niât ta 1 ang inleiden 
^^  ea(ffCö3}g II) filtreert waar ar* b«paalt in dit flltraat hat M>3 
volden» Ulach of 3ehl5aifig* 
« 
t&f IfetfôîfôL .SL^ nf .filte. 
ïïmg toa 6 £ ( Fa-poeder) gereduceerd In % -atroca» an varvo^ ana 10 co 
% S Q |  (  1  t  2 } .  H a »  v e r w a r m t  x a o h t j a s  t o t  b a g i ß  v a »  k a k e n  a u  k o o k t  2 - 3  
ainutan door. Afkoelen au overspoelen in destllXatiakolf* HaOK toevoegen 
m <3estm*«ran. 
4. Onzaniach inbonden stikstof» 
Totaal Stikstof « Arataonlak Stikstof 
Kitraatatikstof - Organische gebonden M. 
2a* 
Quailtatief. 
De graad wordt in C% ataoafeer uitgetrokken met Sia van de volgende 
extractiemiddelen* Water, verd. Âzijnauur, koud «a waan HCl, H2SQ4, neutn 
tartraat opl. aas« «a ia dia oploaaing op F«*# gereageerd d.ouv. K3Fe<C»^  
10 g grond worden in aan aaatkolfja van • 250 oc Mat lange hals gebracht 
an 00g ingeleid m da luchtauuratof ta verdrijven. Vervolgen» wordt 100 
oo Hg304 < 1 i 3) toegevoegd m da kolf «at een Bunaaac* ventiel of neg 
beter aat aan Contât1 e ventiel gealoten. 
Man vertilt pnder vaak oraachudden 2 mir opeen waterblad, laat afkoelen, 
vult aan «at uitgekookt, aat HgSQ* aaagaaourd watar tat de merkatreep 
an aaagt da inhoud. Mm laat da kalf afgealotan staan totdat da onopga-
loata grond volledig beaonken ia. dan pipattaart aaa aaa bepaald daal 
van de helder^ loeiatof an titreert deae aat BtoO*, waar bij aaa aaa 
eerste roode klaar, dia anke la seconden blijft, ala eindpunt aanhoudt. 
Bij graad aat aaa hoog fcaatia % kan desa swthoda aakkelljk ta hooge uit* 
koaataa gavaa, omdat da opga loata organische atof raada ia da kotada door 
Hbo* tfeoxydeerd wordt« 
Aan 260 ce van hat aoutsure extract < au*». â) voegt mm 30 cc 20 % »61 
toe an leidt M4 70 0 C. %S in < flink« overmaat) • 
Man filtreert anal» aoodat â« overmaat %s nog niet volledig ontweken 
Is of ontleed, wascht het neerslag aat KgS houdend water uit < filtrant 
bewaren) an Mögt* Men gloeit bet neerslag, lest waar In koningswater 
op9 dasapt droog, neemt op in 4 N KCl en slaat nogmaals »at H@S naar* 
C Indien «einig of geen &n aanwaaig la desa tweede bewerking overbodig). 
Man filtreert ( en dit arquant* bijvoegen!) en neeœt ap 2n verdunde 
KNOgj waseht »it an voegt «an dit filtraat aan gar inga overmaat gao« 
HgSQ* toa, daaipt in totdat HgS04 navala gaan ontwieken* Ka afkoelen, 
verdunt mm an vaagt 1/3 van hat valus» aan alcohol 96 $ tea* 
Ba besinken filtreert am bat l%804 af9 wascht uit aat 
@0 % alcohol, droogt an gloeit» waarna «wak nagegloeid stat aan druppel 
ga«» H2SQ4. Man waagt als Pt*8öê» 
In hat filtraat van hat PbSO* bepaalt mm het Cu door de oploaaing ta 
verhitten tot koken < aloohol verdrijven), waarna man hat Cu d.a.v. 
KOH neerslaat* Hat neerslag van CüO wordt afgefiltreerd, aat haat water 
fif1 gedroogd an gegloeid» 
lian waagt' '«la CuO. 
Do twee veraenigde filtratan van hot %S neerslag wordt opgekookt•<HgS), 
Men. neutraliseert de overaaat sour voor hot grootst« Ml aot SH^ OH mi 
slaat nu hot F«'** neer aot Ka-aoetaat an filtreert. la hot warne fil-
traat loidt jaen %S m laat do vloeietof afgesloten 12 aar onder ïigS 
ataoofeor »taan* Mon filtreert on waaoht ait aot HgS^ o^iiâoeâ water» 
Bevat hot Zm nog aporoti Fe, dan loot men hot op i» war» verd. HCl, 
kookt oa insogt overaaat MI4OH too m toevoegen v» 00a weinig KCCOg 
waarbij F#(CK)3 aoorslaat on hot &a complex in oplosoing blijft* Mon 
filtreert* «aooht oit aot ïfl%OH houdend water* Bot filtswat daapt non 
la tot ton *31+V»*1* voluM| iturt aiaP aot on slaat aio 
aoor aooalo boven. Bot 2as loot «oa op ln 100 weinig œogeli^ k HCl, 
oxydeert weer, voegt KaOH too tot bijaa neutraal* duo nog swak stamp 
on olaat au aot KaC03 hot Sa al» knC03 neer, waarna men soola&& kookt 
totdat do overaaat 002 ontwaken la* ( houdt saCO^  la oplossing)» 
Varvolgens filtra art man, «aooht oit aot hoot water, droogt* glooit «ft 
weegt als £aO* 
Etltinüilifr iUftolr 
Man laat op i g grond 20 00 3 * 1*2 «aar inwerken oa meet do 
ontwikkelde o^ t 
Be katalytiache kracht wordt door fermenten veroorsaakt oa houdt ver­
hand set hot Huouagehalte ( volgens KSnig) reep. organische bestand-
«< 
via don grond. 
Iß. 
mhxM rm hf* m 
Man deelt hat filtraat van hat HCl ixln«t sub. c* In Ms portiea. 
Ii Ht -Ala^MN..-fill m Mi 
f» sa Al-xout«n a»«ralaan sit Ha~aeetaat «1« baaisoh acetaat eventueel 
foafaat, loa neerslag op ia HgS04, deel,oplossing ia tweeën, sla in éi 
lias hslft F^ Og • Aig03 * ps°6 n##r ^  b«i»«l ia de andere helft na 
rsductie tuit ito sagrdiastrissh act Oü|. uit list verschil van hat boven-
gsvaadea ltog% • • *g©ß sa hst nu gevonden P«203 • Fg0gf dit laat­
ste is ta berekenen ( IÎI)) vindt as» tost % AlgOg* la hst aaijaaare 
filtraat slaat men list iân door Clg als iino2 neer. Los hat Mnög op ia HCl, 
verdun ast water m voegt ( NH^ gCC^  tos tot vsrsadigiag _ MnC03> **1» 
trssr af, droog sa glosi sa wssg als lti%04* 
Hst filtraat koken < Clg), neutraliseer su 
Za hst filtraat hisrvaa bspaalt an % door toevoegen ven 8%C1 
sa Ha2Hî304 sa wsgsa als l|^ Pg07* 
Sk 
ast zwavelzuur wordt ast BaClg als BaS04 neergeslagen* Bst filtraat aa 
toevoegen n& HH40H • (HH^gCOg verwarnt ea een eventueel assrslag af­
gaf iltrssrd, sa uitgewaaachen ast hsst «at«? tot ClHnrlJ« Biap dit fil­
traat Ui Pt-aehaal ia tat droog« Bs Nl^ -zoutan boven ds wijs vla» ver­
vluchtigt. Ha affcoslaa, ast watsr bevochtigd, oxaalauur toegevoegd, weer 
dfooggcäüßpt mi vooraichtig gsglosid« HisrbiJ gam. Oxalaten ia 
«aHüaia ©ver. Nse® op ia water, filtrasr sa «asoh oit* AUasa NagCOg 
en K2CO3 in ^  filtraat» Dampt dir droog, glosi vooraichtig sa wssg 
.. lfa^% • KgCOa* Vosg IgSO* tos, dsnpt wssr droog, glasi sa weeg _ 
HsgSQit« óf men neemt ds carbonatan op ia «atsr sa bepaalt % ala KgPtClg 
af ala m%* 
!?• 
Stii btpaalda hoavaalhaid van hat HCl-axtraet daaipt a» herhaald« malan 
m% HRD3 droog an naaœt de droogrest tanalotta in HKÖ3 op «a elaat PO^ *" 
mm m% ammonium Molybdaat. 
Dm sathode feaat tllH& dMr wa&Qcti1 âs bivtt« 
Su dat gavai kookt smui hat HCl extract, voegt mmtmrnt 8%0K toa9 fil» 
traert ob mMhi 2 x raat haat watar ult« 
Hat flltftr gedroogd an Pt-kroea veraacht, gegloeid an »at 2-4 voudi-
ge hoeveelheid Soda ( KHaC03) 20 minutait geamolten# 
Da siaelt met koudged. water uitgeloogd totdat er 20 driepa la van hat 
nitraat op a«» Pt-bXlkJa verdaapt gaan rea idu maar geven. Bat flltvaat 
wordt aangeauurd suit totdat hat eerate ontatane Al<0H)g Juiat naar 
opgelost ia C *«§**03 — A1<0H)3 ^  AlC«%)a« »ft iaa»peß op aan 
geaehikt volume wordt dan F04**" op de gewone wijae bepaald. 
»»lrr*nlB wllTTff TnifiwfflllWi Wi Wwl ffff 
°^ *mx .it?.,. c*°vcl *£.. "-"V01 .it?.,. Ctó03,aa 
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18. Fo«forzuuml.1f«r In 1 » Cltre«n«uur. 
B.r.lfint, vm h.t KtiMt. 
I. Mon»fr« -rt flffiftfrtr Htf nn7 ft 
III eon erlenmeyor van 126 cc wofedt 6 g luchtdroge grond iBgowogen, toege­
voegd een 50 co 1 % Citroenzuur, afgesleten met gusaaiatop en bij kamer­
temperatuur suur geschud ( 168 slagen por alnutot ). Vervolgens 80 uur 
laten staan en diarot weer oen uur siiehud« 
Ut ^tüf^ tri mw 9§7 f om** 
In eon erlenaeyer van 125 ec word S g luchtdroge grond Ingewogen. 
Hleroen wordt toegevoegd 50 oo X % Citroenauuroploaeing, torwijX voor liet 
aaawesige CaCOg extra citroenzuur wordt toegevoegd, overeenkomstig bij­
gaande tabel» 
( lij Xagoro CaCOa % kan dit mot behulp van een geoo ncentreerde oplossing 
uit een aicro&uret gebeuren) bij hoogere CaC03 % bovon i % ala vaat 
oitroensuur ra.h.o.o. do voluoevergroetlng) • 
De kolf Jee wordtin eenige malen < open) krachtig opgeschud tor ontleding 
van do carbonaten en daarna» gesloten t S uur gesehud bij kamertempera­
tuur, 20 uur laten a taan en vervolgons nog één uur geschud • 
WfrnEffffrK 4#r, «tol# 
Men filtreert de suspensie direct na de tweede »aal schudden, pipetteert 
25 co filtraat in een 100 oo œaatkolf en voegt toe 6 cc verd. %S04 
< 1*5 cc geo. HgSO^ ) on vervolgons ook 10 co 0,5 % Knn%**eplo««ing* Men 
kookt op en voegt nog zooveel 0*5 % KMn04-oploaaing toe totdat de rose 
kleur blijft bestaan* 
ion evantuoelo overmaat KMnQ* wordt ontleed door titreeren met jj^  Oxaal­
zuur* Be oplossing wordt set gedestilleerd water verdund, 10 co Molyb-
deen-oploaaing en 10 oo hydroohinon«^«^S%-oploaaing toegevoegd» 
Hon vult aan tot de nerketreep, sluit af aet oen guouistop en plaatst na 
goed omschudden 84 uur in aan theruoataat van SO 0 C* 
Sa afkoelen giet aan de vloeiatof tot aan de raerkstreep ln oen colori-
13« 
aetergla« m v«rg*lijkt da kl«ur in em aoloriMfr m% ««a «tandaarä-
reeks dl« 1 - 2 - 3 %M 20 hend«rtßto rag Pg0g p«r 100 cc b«vat. 
20 
Jf*B« De ijkstreep is bij «II« buis«» op dezelfde hoogt* aangebracht 
en niet op eenzelfde volume* let volume tot do ijkstreep bedraagt • 
95 cc. Am do standaardreeks worden behalve het Kmo49 deselfde cheaiea-
liin toegevoegd ale aan de te onderzoeken extraeten» Men kan ook een 
kleur schaal in Kesslerbuisen in opkllawende volgorde aak m en de kleur vi 
het monster hi «mee vergelijken. 
Het gevonden getal met 4 vermenigvuldigd geeft het aantal mg PgOfi in 1 % 
citroenzuur oplosbaar per 100 g grond. 
Reagentia. 
Men lost 1.916 g KHgPO* ( volgens Sörensen) bij kmerteaperattiur in 
ged. water op en vult aan tot 1 liter ( Deze oplossing bevat 
Mm verent 10 ce van dese oplossing tot 1 liter en stelt hieruit de 
standaardreeks samen door reep. 0-1-2 t/a m co uit een buret af 
te meten. Het verdient aanbeveling om bij kleinere hoeveelheden b.v. van 
1 t/a 9 ce een buret van 26 ce te gebruiken. 
fan MgMfftü», HMtHffi 
26 g ( H%)g£loQ4 wordt in 600 cc ged. water onder zacht verwarmen opge­
lost en hieraan voorzichtig toegevoegd 400 ee verd. %S04f dat 76 ee 
geo. J%S@* bevat* 
0*6 g Hydrochinon wordt bij kam&rteaperatuur in 100 eesaged* water opge­
lost* Hieraan worden 2 druppels %0* toegevoegd* Hierbij voegt nen een 
bij kajaertes&peratuur gemaakte oplossing van 2*6 g HÄgSOg ? a.q. (p.a.) 
in 300 ee ged* %0* 
f ,i ,ftgfMfEifOTty,#l 
28 g citroenzuur ( kleine kristallen) worden opgelost in 1000 ee ged* 
water* 
Ifeth. Broningen! 
TOtSIH PoQR volgen« 
§ g grond forât In een platfeodamkolf van 750 ee gebracht een toegevoegd 
20 ee K2S04f s*g* 1*84 • ÜÏO3 66 % 1 l 1« 
Bit laengsel wordt op een kopergaasje sacht verwarrad en later als de he­
vigste ÜOg-ontwikkeling is afgeloopen op volle vlam. Zoodra de inhoud 
van ä® kolf sich donker kleurt, wordt een klein seheut^ e 66 S HHOg toe­
gevoegd en »>odra «1 witte daiapen ontstaan wordt dit druppelagewt jse 
herhaald. Zoodra na het optreden van witte daiapen de vloeistof kleur* 
loos wordt« of swsäs citroengeel tot groenig geel is de destructie afge­
loopen* Ra afko«len wordt 20 00 water toegevoegd en even opgekookt ter 
verwijdering van nitreuse dampen* Daarna wordt de inhoud in een 200 ce 
fflaatkolf overgespeeld, 20 ce 20 % toegevoegd» Lakmoespapier ten­
einde er voor te sorgen dat de oplossing zuur blijft* 
Aanvullen tot de streep* 
21 a* 
Filtreertn door een vouwfliter. Van het filtraat 60 ee pipetteeren in 
Philipabekerglaa van ca. 300 ee met Iffi^ OH neetr. t.o.v. KD _ geel. 
Nu wordt 10 go Lorena~*uur toegevoegd, opgekookt en ca. 10 see* oog«-
«ehud. Vervolgen« 30 oo Morens-Molybdean-oploaelng toegevoegd lnaan» 
in hat midden* niet tagen da glaswand. 3-6 Minutait laten ataan an 
hier na 30 eeeonden oraachuâd» , 1 nacht over laten a taan. Filtreeren doos 
Ooochkroes vooralen van aan f llterpapiertde » 
Hat naarslag wordt ea. 4 x uitgewaaaehan ®et 2 % irH43S03 opl. daarna 2 x 
met 96 % alcohol an tanalotta 2 x sat «ether. In totaal werdt ongeveer 
gebruikt & 3/4 liter alcohol an aether par 8 filtratie#. Kreeaje drogen 
bij kamertamparatuur in vadutiaexaleeator ( taineten« 30 »inaten) daarna 
wegen« ICO mg neerslag • 3.4 mg PgOg. 
< Bi^  grond is dit andere n.l. 100 «g « 3.296 tag Fg% In verband met de 
vele aanwas ige atasoniakaouten). 
Oploaelnaen» 
Lorang a^unr 1170 <s# HKOg 66 % » 830 ve HgO • 60 cc B2SO4 geeoneentreoß 
Loyena MolyüdAenoploaataa 300 g HB§ «olybdaat tot 1 liter oploaaingen, 
100 g < M4)2S04 oploaeing in 860 cc H$03 66 %9 en aajnrtillen tet 1 1* 
Molybdeanoploeaixig ia dunne «traal ender toeren in de 08% )g$04-op~ 
loasing gieten, 34 uur laten ataan en filtreerea», 
Ansaoniusinitraatoploaaing 2 f • 
22* 
ïft *»i*r mMÊmm , • 
è g gread ut @0 oc water ged. ai «sur bij 60 ® C« 10 co afpipetteeren. 
ß ee %S04 C 1 t 2S) toevoegen «a daarna bij kookteaperatuur 0*02 X 
KMBO^  t«r destructie van de humus. Tot kleurloos uitkooken. Daama 
verdunnen tot • 80 eo. Toevoegen a ne Molybdeen~reagens • 5 cc fi^ râroohi-
n©n~KagSQ3 oplossing. Evan omschudden en Ii mir bij 60 © C. la tan staan. 
Vervolgens verga lijkan mat standaardoplo ssing dia 0.08 - 0*04 •••• 0.80 
ag ?20g por liter bevatten. IK» vergelijkt na aanvullen tot 100 oe. 
Voor da reagentlal sla bij fosforsuurcijfer oplosbaar la 1 % citroen-
auur. 
Afkijkend worden Mar gegevens 
MM$êÊÊmwMmÊm<t 
lSö g ( SHt)8 Moo4 opgelost ia 1606 cc w«t«r an toevoegen 1 liter %f% 
bevattende 37ß cc gee. HgS04. 
y^drocMnon-NagS03-oploasing. 
1 fe Hydrochinon tot 500 cc en ö g Na2S03 tot ßOO cc. Be balde oplos-
singen samenvoegen en een paar druppels geconcentreerde HgS04 toevoegen. 
Da oplossing aoet in bat donker bewaard worden. 
83. 
«mwBBHEHBHBBSmwwk' 
Men kan ia citroenzuur 1 % oploabaar P206 ook volgene Lorena gewichte-
analyaes bepalen, Tegenwoordig smakt mm het citroenauurextract door 
SO g grond te schudden met 800 no X % citroenzuur god« 2 uur op de eer­
ste dagen X uur op de tweede dog, waarna direct noyât afgefiltreerd. 
Een bepaald woluaefiltraat wordt Ingedasapt, wordt geneutralieeerd sot 
10 % HagCOg-oplosaing j vervo Igena, tot droog Ingedoopt om swak gegloeid 
tor verwijdering van het citroenzuur. Be aach wordt geneutraliaeerd not 
HK03, daarna nog 6 oo gee* HKO3 • m ©e water toegevoegd. Ka VS uur 
staan op hot waterbad, wordt gefiltreerd, het filtraat Ingedampt tot 
+ 60 eo» met KH4OH geneutraliseerd ( bijna) OB volgde Lorenz verwertet. 
Slop.. Cm~ «a Mg-b« Dallnir «rt l«mi «Chaining. 
ffilftrtffîfMiifi 
8 « 30 g stof «orden verascht la aan Pt-aekaal of ém poreeleinen 
schaal van 100 ce t de asch mot 25 % BOL ( i.g. 1*12) bevochtigd en 
overgespeeld in «on ander« poreeleinen achaal, droogdaapan op waterbad 
en wog S x herbalen, Aain opnemen in druppels verdund sot 
H^ O» flltreeren door aan 9 «a* aschvri^ filter in aan 260 cc erlenmejcer 
Filter m neersla# nat HCl-houdende water 6 as overspoelen, daarna mat 
%0 tot CI vrijt drogen an verasaehan in Pt-kroea op bleaavlaa nagloei­
en en na afkoelen wegen. Aan da gloairaat • S ' theelepels HH^ F toevoe­
gen m voorzichtig afrooken. $ x herhalen, daarna gegloeid en opnieuw 
wagen* Nogmaals herhalen tot constant gewicht. Hat gewichtsver loes ia h 
Si02* Ala da raat naar dan 6 mg ia, dan uittrekken iaat 4 N KCl en da 
epleaalng bij het filtraat gespoeld. 
Aeetaat-aohaiding < Verwijdering P^ - A3. an FaK 
Filtraat van de SiOgbapaling aanvullen tot 100 cc, ßü ta hierv« in 
bekerglae verdunnen 100 cc, 10 cc Kl^ ci-oploaaing an 3 - 30 cc FaCl 
toegevoegd. Vervolgena ïÖ%OH toevoegen tot Juist alkalisch, vervolgena 
enkele druppels HCl af Xffaasijn tot Juiet swak «uur op lakmoes, ver­
volgena IS m K% -acetaatoplossing toegevoegd, waarna wordt opgekookt! 
daarna la tan basinkan, 
Set neerslag moet Éoodbruin aijn* Bij vaal PgOg krijgt san aan lichter 
gekleurd neerslag, in dit geval moet da schelding herhaald worden stat 
jaeer FeClg < 1 «e FeCla • Ü as PgOö). Ba decanteeren over aan filter 
van 11 ca C Düren RI, Ko. 366 < Bruinbmd) of aan Joh. Macherey-Diren 
* 
BI. Mo« 201) wordt uitgewasschen «at HgOf al het naeralag wwer in liât 
bekerglas teruggeapoeld, opgaloat in zoo weinig mogelijk HCl, verdund 




Hat gazamanlijk« filtraat m IA indaipan, alfcaliach makan aat HI^ OH 
toevoegan, opkokan «a waar «ai Byg-watar toavoagan oœ avant; 
Ml Mi g««r ta llfl&n € «.«Miwf IHna wm hat (g »lat bcktt^ ) 
I^ÉâSÉââW& 
Filtraar naaralag van fâa- af , waao& cirea 3 x oit aat «MUM wat*# «A .. 
daap filtraat tot • ISO cc inf na toavoagan van 10 m HH4~o«alaatf 
«van ookookan» od «attfbid 1/2 uur ovar latanétaan tot da valswoâa *** 
Filtraar «f < 9 ca Bruinb) mitwaasehan tot axalaat wij < AgNC>3-opl. 
indicator). 
Kiltar, opaagavouwan in aijn gahaal iß SSO cc arlawaayar an 100 ce 
f S S%S®§ toavoagan, varwarman fat »inatana 70 o C. an kit gavonada 
(COOH)2 «at J^  KitoQi » 2.8 «g CaO - ö*S8 % CaO. 
Hlarby moat varaadan wordan, dat hat papiar «at aan ta greeta ovar-
aaat KMnC>4 in aanraking kooit. 
Bij kîaina Ca~gahaltaa aanvullan in 100 - 110 m aaatkolfja _ 
120 co naamt 100 oc in bawerking «1 titraart oat 0.02 y KMn04. 
( 1 cc 0*M » mmOé • 0.66 «g CaO - 0.0%) % CaO)* 
2«. 
Het filtraat van de Ca-bepal ing wordt ingedastpt onder voortdurend roeren 
•a daarna da HH4-zouten voorsichtig afgerooktC Bij begin tm verstuiven 
opnieuw bevochtigen) vervolgens »et HCl bevochtigen, droogdajapen, wear 
In HCl opnemen, met wam water verdunnen, filtreeren door 4 ca oruinkruis 
in bekerglas van HO cc 5 cc 10 % NH4CI oploesing toevoegen. 
Neutraliseer met Nï^ OH tot juist gaal op M.O. Ka opkooken 3 ®# ( even» 
tueel meer, boven 20 co titreerenl) 6 % alcoholische o-oxyehinoline-oplos. 
aing flink eohudden, met horlogeglas afdekken, waar 10 utlnutan laten 
ataan m gad. het staan nog aan paar maal flink omschudden. Filtre eren 
( genu bruinkruis) of kroesje 63 a %) eventueel lat« verwarmen om near-
alag van oxychinolie op te lossen, 6 x uitwaeschen set 1 f warme KI^ OH 
an 1 x oat koud water ( Denk om de randan van hat filter)» 
Trechter na boven bekefeglas an neeralag oplossen üet 10 es 4 9 HCl < «at 
koud HgO nawassehan en steel naspoelen. Daarna nog 5 se warm 4 IT HCl 
lang, dan rand van het bakerglas gieten < bij gebruik van een kroesje dit 
in aan bakerglas 2 etten en neeralag in HCl oplossen) . 
Afkoelen 6 ee 80 % KBr-opl. en 3 drupels M.R. toevoegen ( Bij gebruik 
van meer a-Myohjfiftllria meer HCl an KBr toevoegen)« ïitreeren nat 0*1 S 
KBrOjg-oplossing tot verdwijnen van da roode kleur van hat M.R. ( nog 
aan druppel M«R. toevoegen ter controle). Overmaat Br$ terugtitreeren, 
na toevoegen van 10 druppels 20 % S .J.-oplossing ast 0*1 HagSgOa op 
stijfsel 1 cc 0.1 H KBX% - 0.604 ng HgO. 
1» 10 $ KH4CI. 6; 6 %-o-oxychinoline in 96 % aatha nol* 
2* FeCL3, 66 g FeCl3 6 a.q. 6. 20 % KBr. 
3. 20 % NH4-acetaat • KH40H ( ale. 7. 100 cc 60 % aethanol. t.o.v» lakmoes) 
4. 4 % NH4-0Xalaat ( ea. verzadigd). 8. KBrOs 0.1 HÎ 
•« 20 % - K.J. 




b«n«ltog In Mn «mtp. 
« - 10 g «tof word« blj Blet t* boog» t«ap«ratuur vuwaeht ( S.-wll» 
mm)* 
BiXtg^ ÊfmUm ^lorût gedaan op da total« hoavaalhaid, bat fütwiat aaa» 
CMWIII/» TOT SjfiO EG flfi <lttawiii |n —n <JA#L HITTTVAII VOIT DFT kft HfftlWfrthWH* 
a>i <-«g voor de KgQ •& ?fi*0g«*H>pf>1Hi^f g^«M«nnjit gebruikt e& ea& sfidu* 
deel voor da bepaling van MnO-CaO «a>» 
Hl Md deel vaj& bm% filtritt van da kalknelkbahaiidaliiig wordt de KgO 
in een ander deel de lïagO bepaald. 
4 g ataf ia «iß Pt-aehaal verasschen ( 3 H 400 0 C.)» Aach opnaaan tu 
HC1# overspoelen in aastkolf^ e van 100 cot «van opkooken, Ca(OH)g Jsoa-
voegan tot «Ut* op P.P. en 1 our kokend waterbad verwanad* Ha afkoelen 
aanvullen tot 100 an Uitroeren door vouwfitter bruinkr. l®j- m 10 
eo filtraat na toevoeging van 1 druppel SS % KCl in «an blauw parcelei-
nen achaalt Je ingedampt tat • 3 se* Daarna wordt nat 10 at Mg üranyl-
aeetaat^ oploaaing het Ka neergeslagen 
se 3D et kaa maart,«aal 280 sg neeralag verkragen worden). Heerelag da 
volgende ochtend affiltreeren in ata glazen filterkroeaje 1 %}§ uit-
waaachen set moederloog, nawassohen aat 10 tt 96 % aethanol in 8 koeren* 
Haaralag gad* 1/8 uur drogen bij 106° C* en wegen* 200 mg neeralag « 2.02 
*g HagO. 
Desa nathoda geeft aleehta goede reeultaten, wanneer aax. 4 «g Ha aan­
waai# ia» M4 niet «aar dan 10-voud overmaat K* tóen dient due da boven-
ataande verdunning bij aan hoog Na $ naar verhouding te wijaigen. 
Vindt mm aan grootere overaaet K dan 10 i lf dan raoet na hat opkook«* 
aat kalkmelk, aanvullen en ftltreeren, hat K ala volgt verwijderd worden» 
10 cc filtr&at wordt te een poreeleinen achaal «at • 3 tt perchloorauur 
drooggedarapt. Bat gevormde KCIO4 wordt aarat 3 x aat HCIO4 
alcohol gedeoanteerd, daar aan kleinfiltar ©t filterkroea 1%, daarna m% 
10 co van dase altohol op hat filter gespoeld en nag S aaal aat • 10 cc 
sulvera 96 % aleohol nagewaaeehen. 
»at filter wordt na verdunning vernie» nam aan klein* hoeveelheid Hg» 
a*yd ( ter verkleining van exploeiegevaar) en drooggedampt. Healdu op­
naaan ia weinig water, filtreeren, indaopan tot • t cc en 10 cc. Mg-
tiranylaeetaat-reagena toegevoegd. Ba verdere behandeling «la voran* 
20-T 
Oolo»»lng«p. 
X* Kalkmelk si« bi4 £» 
S» HCi04> 80 ce 90 % verdunnen _ 100 ««• 
3. m % %%0H • "X % HCX04. 
4* Mg~uï«nylacetaat<»reagena • 
28.2 g MgO wordt mat 200 ee HgO In bekerglaa gerecht, mom» toevoegen 
86 cc 14MS14A < eventueel even verwarmen). Vervolgen« 100 M HgC 300 «MI 
M % %%0fi m W oc ijaasijn« Overbrengen in X liter maatkolf, net wei­
nig water naspoelen m verwarmen op waterbad« 
Nu 32 g aranylacetaat in de vloeistoflbpgeloet en nog 176 m Cg%GB* Ka 
afkoelen aanvullen l liter en filtreeren. Ha «enige dagen in liet don 
leer a&aan wordt nogmaala gefiltreerd of afgeachonken en i« nu veer ge«» 
teruik gereed* In het denker i« des« oploa«ing onbeperkt houdbaar, in liet 
lichtireedt reductie op tot grom UMBOW* 
Vólg«m lahan« «totem HH*» Li» Mg en Ca niet» 
Velgen« Koltfcoff eta»r«n Li wel, ook £ indien «in, in 10 voddige te««* 
veelheid aanwesig, BA en PO4 reageeren ook verwijderen NET kalk*alk. 
30. 
"»"»V"" — «n *1 vola«« OxlMMthOd«. 
Fe. üe neutral* of zwakEure 
worden* &?«»«* om in een S60 oe bekerglas on verdunt am daarna tot' 
25 ce* Achtereenvolgens voegt am toe 10 ee -acetaat-oplossing van 
80 H| 10 cc ÏÖ^ Cl van 10 %$ 7j ce aalonauur-oploasing van ? % en 2 ce 
ijsaai^n. 
Dampna wordt verwarmd tot 70 0 G en worden onder intensief schudden 4 
cc 4 H oxychinoline-acetaat toegevoegd} aan plaatst de oplossing • IB 
minuten op een kokend waterpa d en filtreert direct daarna door «en 
Jenaglaefilter < 63a » %). Na 4 x uitwasschen saet heet water brengt -
«en het kroesde in het bekerglas terug en verhit m toevoegen van • 90 
ce 1 y HCl tot alle« ia opgelost* Sa afkoeling worden 10 ee %f04 ü % 
toegevoegd« wordt verdund tat 175 - 100 00 ÄB getitreerd. Eiertee word« 
S ee 80 % KBr-oplossing en 3 dr. Methylrood toegevoegd < bij gebruik 
van aeer oxychinoline wordt «eer SOI gebruikt en IM er KBr toegevoegd) • 
Sr wordt met o«l H KBrOg getitreerd tot de roede kleur van M.R. verdwe­
nen ia« Se overmaat Srg wordt teruggetitreerdj hiertoe werden S druppel» 
van to % toegevoegd, waarna ast thio en stijfsel als indieatpr ge­
titreerd wordt» 
1 ee Jk XB*% • 0.666 ng Fsg03* 
Voor hoeveelheden FegOa kleiner dan 1*6 og ia hst noodig «et kleinere 
volumina te werlcan* 
AI« Vor @» bepaling van Al wordt hat filtraat van êa Fa-bepaling var# 
dund tot • 100 cc en in aan bekergla« van 200 m verwarmd iet + 70 ® C.t 
daarna voegt »an nog 3 cc oxychin©line-acetaat~èplö*«iag TO« *& vimlg 
gens onder omschudden druppalagaiii^ s ammonia van 20 % tot NB saoaoga» 
bald aaeralag ontstaat» Hierna plaatat ma het bakarglaa gedurende 211 
alnutan ( niet langer» want dan wordt bat naaralag gmtawar! ) op aan 
kokend waterbad, filtreert af op aan Jana-glasf ilter ( 63a - Q*) aa 
waaeht 4 x uit set haat water. Hat kroeaje in het bekerglas teragge-
bracht en hat naaralag onder verwannen opgelost in ±, 70 aa 2 M HCl« 
Ka afkoelen wordt verdund tot 175 - 200 cc an ge titreerd ale bij Fa* 
1 aa Ik ®*Qa • 0**86 «€ *2gQ$« 
lij kleinere hoeveelheden 1 mg AlgOg «eet in kleinere voluaina worden 
gewartet« 
Bereiding van de ogrghlcollin^c.taat-onloaglng. 
4 g Ortho-oaqrohlnolin» word«n ia aoo «einig «ogtlijk ljMslJn opgaloat 
en tot 100 cc aangevuld« Vervolgene vaagt aan am patr druppela ammo­
niak to® tot een troebeling ontstaat, die door ten paar druppela ver­
dund aai^ nauur weer wordt wegg«fioma. 





In aaa Philipabekerglaa van 750 ca wordt 10 g luchtdroge grond gebracht« 
'Hen voegt hieraan oa« 30 cc 30 gew« §1 techn. H^ 0g toe «a man laat dit 
gadureade één nacht ép den grond inwerken. 
Sr wondt daa op eaa kleine vla» voorzichtig verwarad «a soolaag %0g 
toegevoegd* totdat gaan inwerking maar plaats vindt. Man voegt daarna 
60 ec 1 H HCl toe ea verwarmd totdat oen geen ontlading aear waarnaast. 
Bat bekerglas wordt met gedestilleerd water onder «aschudden gevuld j 
dan volgenden morgen wordt de vloeiatof afgeheveld, waarna het bekerglaa 
waasÉft gadaatiUeard water onder oaachudden wordt bijgevuld, m er dan 
daarop volgenden norgen opnieuw wowdt afgehaveld. Vervolgene voagt nan 
10 ce soda-oploesing toe ( 56.66 g Wagds eicc. par Hier) visit tot 
400 oo mat gadaatiUeard water aan an kookt gedurende 6 adnuten op een as 
aiet te groote vlam,waarna aan laat afkoelen. 
Ba voorbehandelde auapenaie wordt quantitatief overgeepoeld ia aaa cy» 
lindergl&e. Man vult aaa tot 1 liter, achudt en pipettaert, aa 16 Ulan- . 
tan op aaa diepte vaa 20 ea 20 oe van da auapenaie af* De vloäetof wordt 
in aaa porceleinen echaal op aaa waterbad ingedaapt aa tiet reaidu lij 
10S° c gedroogd aa aa afkoelen ia aaa exeicoator gewogen. 
Vaa l»t gewicht wordt 0*011 g afgetrokken voor bat ia oploeaing aanwe­
zige ^ agC03. 
Hetrb-r Groningen. 
33* 
4 g «lef in aan Pt-«chaal in da aoffalovan varnaaahan 3 à 400 • 0* 
( juist zacht rood)« Aaehopnaiaan in HCl, overapoelen in oaatkolf van 
100 ce avan opkooken. 
Dient ter verwijdering van Fi «a F œ la alleen noodzak« lijk al« ook Ma 
bepaald wordt* K .kan ook alleen bepaald worden in liât veraachte product 
in var« BCl-oploeaing* HB3 verwijderen* MH3 fteaft ook aan neerelag aet 
l»at reagens. 
Daarna kalkmelk toevoegen tot alk« ep P.P. an 1 wir In kokand waterbad» 
Ha afkoelen aanvullen tot aaatatreep an filtreeran door klein vouwfiIter 
( bruinkruie 12& «a). Van nat filtrant 33 ee aanauren «at vard. €%CMI 
In aan bakarglaa mi SO co drooggedwipt* Residu opgenotaen in 10 cc %ö 
C • evenataael 1 druppel CH^COOH) an allee op ta loaaen* Vervolgena 
wordt • S M var*. NaCl-oploaaing an • ö co CobalWeagena toegevoegd 
an flink geachud. Bekerglas wordt dan afgedekt met aan horlogaglaa an 
nantit overstaan in. KH^ v^rli alliau* Ba volgende dag affiltraaran op een 
Jana gl&afilter ( (§3 & %) alle a tof op haft filter gebracht en uitgewas* 
s«h«n nat aoo weinig aogelijk 10 $ CH3COOH an 1 mmX «et flgO ( œestal 
niet}» in totaal wordt 10 - 12 cc waaehvloaistof gebruikt. Sat kroaatfa 
nat neerslag wordt in aan Philips-bekerglaa van 280 ec gebracht nat 70 
co water m aan afgemeten overmaat 0*1 IT KMnC^ -oplcaaing <+ 6 à 10 cc 
overmaat) vervolgena 10 oc 10 % SgSQi» waarna da oploseing voor* i cht ig 
•an de kook werdt gebracht. Dan wordt hat bakarglaa van de vlan genomen 
an 10 minuten met ean horlogeglas bedekt opaij gaset* Vervolgana wordt 
voldoende 0*1 II (C0ÖH)g toegevoegd on al hat wat niet gabmikt 
is, wag ta Man» Ban wordt even opgekookt on hat bruinetten ook voila* 
dig van hat kroaaja tas verwijderen, waarna waar nat KiasQ* 0*1 H wordt 
teruggatitreerd. 
1 00 0*1 N kmuo4 • 0.737 mg rft0 ( empirisch vastgesteld^  * 
34» 
It 
Am @0 g kriat# Ci(M03)2 ©pl. in 100 eo %ô * 25 eo XJaaaijiu 
B. 30 g BaSrOg in 100 de opl. 6 dl n A • 10 dl jb B maxien, 1 uur 
lucht doorblasaa m vo5r het gebruik filtreeren. 
( mm» M dagen houdbaar)* 
2« Ktûkamlk. 
CaO «at warm HgO bluasahaa» rterk verdunnen in ©ortier fi^ n wrijven 
a» afslibben. Ha 4 x decaateeren la da kalkselk K* «a ira-vrl^  an kan 
aa £ 300 g Ca (CH)a in 6 lltar %0 gebruikt wordea. 
3. Vara* Mad* 
ft, 9lll iffniÜWj* 
If 9t J, I {mihf 
a», 
BgPAUBQ VM HET GEHAUS fcO < 8BOBDU 
lij 100 oc van hat siOg- an fctnusvrljcj^  HCl extrtct ( * 30 g grand) 
worden S ce FaClg-opl» 10 % en 10 ce HH4C1 opl« 10 % toegevoegd. Sa 
ammoniakaal makender oplossing wordt avan opgekookt m nog «v«a gecon­
troleerd ofalles le neergeslagen. Afkoelen* aanvullen tot @60 oo* 
Filtraaran* Van hat flltraat 225 ce afpipetteeren, indampen in Pt-achaal 
an KH|~*out«n afrooken. Ovarapoelen in maatkolf van 100 oo, opkooken an 
na-afkoelen, aanvullen, waarna filtreeren eventueel overspoelen lu œaat-
kolf van 50 co* 
60 oa ( raap* 30 cc) voor da KgO bepaling » 16*2 g grond* 
30 M ( raap* 15 oc) voor da HagO bepaling • 8*1 g grond. 
to 00 woröan fia toevoegen van een paar druppala yaasijn drooggadanpt 
la aan bekerglaasje van 50 cc en opgenomen in 10 oo water. 
Yoagavoegdt 5 cc werwadigde NaCl-oploaaing en 6 cc H*-Co-reagenat waar­
na «van flink wordt octgeschud* Ban volgend«! dag afgefiltreerd door 
Jana ( 63a - G 4) ultgewaaachan ®et zoo weinig mogelijk aaijnauur van 
10 % en nog 1 x net water ( aamen 10 - 12 wc waachvloeiatof )* Kroeaje 
• naerslag worden • 50 oo water gabraoht in aan bakarglaa van 850 ee9 
6 «® %s04 1 1 10 toegevoegd an aan overmaat KMBQ4 opl* opgekookt* 
20 i&inutan etaan laten, bedekt ait horlogeglaa. Daarna oxaalzuur toege-
vaegd, gelijke hoeveelheid als *t KlteO* even opgekookt an da overmaat 
tamggatitraerd* i oo 0*02 H K itaQ* » 0*147* mg Kg0 * 0.0193 aill« val 
100 g gr end* 
Ha~Ctwaiü?ana. 
A« 60 g CaCB%)g 6 alqi in 100 oo watar • 2ö cc ljaaaijn. 
1* 50 g Iïa<N02) in 100 oo watar* 
6 d l n A * l 0 d l n B  m e n g e n .  1  i a »  l u c h t  d o o r b l a z e n .  D e  o p l o s s i n g  
wéér hat gebruik garaad maken, ia n*l* niat langer dan aax* 14 dagen 
houdbaar» vU r hat gebruik filtreeren. 
